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Aproximació a l'obra crítica de Marii Manent 
1. M& MANENT,  DE POETA A CRÍTIC 
Pere Gimferrer afirmava, recollint una idea de Joan Teixidor, que ((d'una 
manera o altra tota l'obra de Manent és poetica)). Tant la crítica com les 
modeliques traduccions o els exquisits dietaris. 1 continuava dient que la seva 
obra és ((unitaria com poquesm, per bé que ((dispersa en una varietat sorprenent 
de formes, moltes de les quals tenen en comú la tendencia a servir de pantalla al 
clos d'una subjectivitat retinguda i com esborrada darrera la transparencia 
lluminosa de l'obra)).' Segons aixb, tota l'activitat literaria pluriforme, poliedrica, 
de Maria Manent es reduiria a un, sol impuls poetic, a una sola unitat de 
concepció i de propbsits subjacents. Es, segurament, des d'aquests plantejaments 
que cal abordar també la seva obra crítica: com una ramificació més, comple- 
mentaria, d'aquest nucli essencialment poetic. 
Pero aquest enfocament a I'hora d'estudiar la seva obra crítica no ens pot fer 
menystenir el valor intrínsec d'aquesta línia de producció intellectual. En els 
aaicles que analitzarem s'entreveu una solida fsrmació intellectual, un rigor que 
no deixa que els seus textos incorrin en els vicis arrelats a la crítica de premsa, 
efímera, ni en la mekliflultat o abrandament valoratiu de certa crítica subjectiva. 
Manent és unpoeta que fa crítica, pero una crítica amb valor propi, que manté un 
equilibri en relació amb l'obra de creació semblant al que es troba entre la 
creació i l'assaig de molts dels escriptors contemporanis. Casos com els de Valéry 
o Eliot, o, a Catalunya, de Carles Riba, per esmentar-ne tres d'eminents, els 
1. Pere GIMFERRER, «Prbleg» a Anfologiapoitica de Maria Manent (Barcelona, Ayma, 1978), p. 9. 
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trobem referits al llarg de l'obra assagistica de Manent com a paradigmes 
d'aquesta doble tasca, creativa i teorica, dels poetes del segle. 
En aquest sentit, doncs, la seva actitud reflexiva entronca amb un dels grans 
eixos definidors de la contemporaneitat que és el caracter autoreflexiu, inquiet, 
desconfiat, dels creadors davant l'opacitat dels llenguatges que empren i del 
fenomen de la creació. L'experiencia viscuda en cada acte creatiu els sorprkn, 
esdevé un enigma que ells mateixos han de resoldre. En aquest sentit, l'obra 
assagistica de Manent es revela com una pregunta constant, vehiculada en el 
judici i la reflexió sobre obres alienes, pels motius i l'essencia de la propia 
actiyitat creativa. 
Es per aixo que la teoria i la critica coetanies travessen de cap a cap els seus 
xeculls d'articles. Manent hi demostra ser coneixedor cons~icu dels corrents de 
pensament que s'han anat succeint al llarg de l'kpoca contemporania. 1 de fet els 
seus articles són, en bona mesura, un dialeg d'idees, una reflexió sobre la 
literatura a partir de les especulacions i els interrogants que la crítica ha proposat 
des del segle XIX fins a les acaballes del nostre segle, des dels romantics fins als 
deconstructius. 
Un dialeg critic que naixia, als anys trenta, coetaniament al punt algid de 
difusió dels anomenats new m'tics. No és estrany, i menys tenint en compte 
l'enorme importancia de la tradició anglosaxona en la seva formació,.que crítics 
com 1. A. Richards, William Empson, T.S. Eliot, T. R. Leavis ... siguin presents 
en els seus assaigs des del primer volum i tinguin en la trajectoria de Manent una 
cabdal importancia. Pero una importancia que alhora cal relativitzar, en la 
mateixa mesura que res altres línies tebriques dels anys trenta -17estilística de 
Vossler, per exemple- i ja més prbximes a nosaltres -l'estructuralisme frances-, 
o amb critics de dificil adscripció a cap model concret: Curtius, Wilson, Valéry, 
Pound ... Peraue Manent no és mai un critic d'escola. Manent no Dresenta I I 
filiacions exclusives amb cap grup i els seus pressuposits tebrics: n'exposa els 
continguts fonamentals, fa paleses i en valora les aportacions, pero hi dissenteix 
auan no s'adeaüen a la seva conce~ció del fenomen literari. 
~anmateix,'quan parlem de laAcrítica de Manent hem de considerar els 
factors externs que han influit decisivament en el seu desenvolupament, bo i 
tenint en compte que la critica, aquí i arreu, és determinada físicament per les 
plataformes de difusió, concretades en tres modalitats fonamentals: els llibres, les 
revistes i les seccions a la premsa periodica. Des d'aquest punt de vista, la crítica 
de Manent dibuixa una evolució certament anomala: una ~r imera  etaDa als anvs 
trenta, breu pero intensa, que s'estronca abruptament amb la Guerra Civil; 
s'obre, aleshores, una segona etapa fosca, inclement, prima de producció, una 
etapa de dilatada postguerra que s'allargassa ben bé tres dkcades; finalment, a les 
acaballes de la dictadura -i de la seva vida-, l'obra crítica de Manent presenta 
un últim reviscolament al llindar i dins el ~er íode  democratic. (En el Dresent 
estudi, centrat basicament en les Notes sobre literatura estrangera, i ates que es prenen 
com a base els articles en quant recollits en volums, observem el període de 
postguerra juntament amb l'últim tram de la seva vida.) 
Les causes d'aquesta anomalia no es troben, doncs, en motius intrínsecs 
-literaris, inteklectuals- sinó personals, contextuals, socio-culturals. L'obra de 
Manent pateix, tant com cap altra, la dissortada evolució de la historia de la 
cultura i la política catalanes. Manent representa, en aquest sentit, una generació 
de critics -considerablement activa en periodics i publicacions especialitzades 
dels anys vint i trenta- que passaren de viure un miratge de plena normalitat 
cultural, a una situació de total proscripció. Els impediments físics, ideologics i 
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econbmics que sofrí la cultura catalana de la postguerra afectaren gravíssima- 
ment el progrés de l'activitat creativa i crítica de Marii Manent. 
A més, en Manent aixb significa el canvi de llengua. La necessitat de 
supervivencia estimula el seu treball en castelli -són antolbgiques les seves 
traduccions espanyoles de poesia anglesa, com ha indicat José M. Valverde-, que 
també tingué la seva vessant crítica per mitji de la publicació de diversos assaigs 
en revistes espanyoles que aplegi en el llibre en espanyol Palabraypoeh (Madrid 
1971). Només escadusserament, doncs, va poder desenrotllar la seva activitat 
inteklectual en catali -alguns llibres a l7Editorial Selecta i, ja tard, en les seves 
noves traduccions de poesia xinesa, en prblegs a llibres i en articles massa 
puntuals. No hi ha altre motiu, doncs, que expliqui el buit que s'obre entre l'any 
1934 -Notes...- i el 1973 -Poesia, llenguatge,forma- que indica fins a quin punt la 
anorrnalitat cultural del país ha afectat el desenvolupament general d'una crítica 
literaria propia. 
Les conseqüencies que ha comportat aquest estroncament brusc de l'activitat 
crítica sobre la literatura catalana i la crítica actuals són encara per estudiar. Tot i 
així, és evident que l'abisme existent entre la crítica d'avui i la dels anys trenta és 
encara ben obert, i tan profund que fins a voltes se n'ignora, paradoxalment, 
l'existtncia. Així, per exemple, la importincia de la crítica de Manent, per 
diversos motius, no ha estat prou ponderada, i la bibliografia sobre la qüestió és 
pricticament ine~istent ,~ i llibres com les Notes sobre literatura estrangera han romas, 
en la majoria de casos, en l'oblit; i encara més menystinguda, per suposat, els 
abundants aaicles de premsa perduts en minsos i deteriorats volums de diaris. 
Aixb sol ja és suficient per a recalcar la inexistencia d'una crítica actual -moder- 
na, dinimica- que analitzi, reelabori i dialogui amb les obres, les tesis i l'estil de 
la tradició crítica, en un procés normal com el que realitzen, sense ni tan sols 
plantejar-s'ho, les cultures normals. 
2. ((NOTES SOBRE LITERATURA ESTRANGERA)) 
Notes sobre literatura estrangera (1934)* és, tal com diu el títol, un recull d'articles 
pqriodístics («notes») que tracten de literatura forinia -fonamentalment anglesa. 
«Es molt exemplar -com diu Enric Bou- d'un estat d'atenció per les novetats més 
esclatants del moment en que són escrits els articles.)) Aquest interes per la novetat 
internacional, perb, és fruit de la intenció global d'aquests articles de recollir i 
dialogar, des de Catalunya, amb les reflexions sobre literatura i les tendencies 
poetiques més recents de l'imbit europeu, i també nord-americi, i portar a terme, 
d'aquesta manera, un objectiu d'ordre cultural en un sentit ampli. 
Perb també és cert que, al costat d'aquesta ambició global i cultural, les 
Notes. .. són «una bona imatge dels interessos personals)) de Marii Manent, 
sobretot, és clar, quan penetra en el món cultural anglo-americi. 
2. El Liibre de feucaristia i, I'any 1955, 1'Antologia amorosa. 
3. Només, que sapiguem, a banda del proleg citat de Pere Gimferrer, Enric Bou hi dedica uns 
parigrafs corn a colofó a l'assaig biogrifico-literari inclbs en la Historia de la literatura catafanal, vol. 9, 
ps. 256-257; i Ramon Pla Arxé fa algunes mencions de passada a la monografia publicada per VICE 
de Barcelona. 
* Ja finalitzada la redacció d'aquest treball, la revista «Faig-Arts», dins la seva collecció 
«Faig-Arts/Monogrifics», núm. 2, ha publicat la reedició de les Notes sobre literatura estrangera (1992). 
Les citacions, pero, segueixen l'edició de 1934. 
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Així, doncs, es pot afirmar que en el recull es fan presents tres grans 
intencionalitats que vertebren la forma i el contingut dels articles: d'una banda, 
fer efectiva 17antiga maxima orsiana, proclamada al Glosari, de recollir els palpits 
del t e m p ~ ; ~  en segon lloc, la voluntat d'incorporar a la cultura catalana la 
modernitat europea més immediata en el temps, i dialogar-hi intellectualment, 
sense caure en el parany d'un vetust provincianisme; i, en darrer terme, proposar 
i impulsar un model literari i cultural -ampli, complex, divers, perb coherent , 
amb uns valors constructius i creatius de cultura (culta) i de gust (refinament, 
elegancia). En resum, doncs, integrar activament la cultura catalana en el 
context de la superestructura cultural europea, vigent en aquests anys. 
El ((metodex tlna m'tica esbiaixada 
Aquesta ((objectivitab) en relació amb les obres literaries a que abans allu- 
díem, Manent l'aconsegueix fent servir un recurs que el1 utilitza exhaustivament: 
la mediació de la crítica d'altri. Normalment, les apreciacions, els judicis, fins i 
tot les valoracions propis són vehiculats per l'assentiment o el dissentiment en 
relació amb altres crítics, dels quals cita o analitza els textos. Algunes vegades, 
aquests són el pretext inicial de l'article; d'altres, Manent els invoca per donar 
suport o per complementar determinades consideracions. Aleshores, el resultat 
és sempre un teixit molt ben travat i alhora plural d'assercions a l'entorn de 
qüestions concretes, que tenen per funció explícita reforcar el discurs, perb que 
acaben tenint implícitament un paper que podríem anomenar intertextflal: donar 
entenent l'ampli abast de certes qüestions en un panorama, l'europeu, en que la 
cultura ha esdevingut un fenomen cosmopolita, plurilinguístic, de constant 
intercomunicació i interdependencia. 
Si entrem en una anilisi més minuciosa del seu estil crític, veurem com el 
mateix ((Advertiment)) del recull ja ens dóna algunes pistes sobre els objectius 
generals dels articles aplegats. 
En primer lloc, els articles, diu Manent, són ((simples recension~,~ reflex, 
sovint, d'opinions critiques d'altri)), per la qual cosa l'autor els atribueix ((l'únic 
valor d'index i de resumn, i el crític les reuneix perque ((podran ser útils a algun 
lector mancat de lleure per explorar directament les obres comentades)). Certa- 
ment, els articles de Manent són en gran part cronica periodística, pero l'aspecte 
informatiu no hi acaba d'ésser, en el fons, predominant. Si així fos, s'assemblarien, 
per exemple, a les columnes que publicava Foix a «La Publicitab), els ((Meridians)), 
que són prbpiament crbniques de la publicació d'obres i/o d'esdeveniments 
culturals foranis. Als articles de Manent, en canvi, hi ha un fi més ambiciós i 
determinat pel profund coneixement del que ressenya: traspasar els límits de la 
mera cronica, i endinsar-se en la medulla creativa dels autors analitzats. 
Efectivament: hi ha la pretensió de catapultar el lector d'aquestes crítiques a 
les obres, per bé que en comptats casos aixo es formalitza en un comentari 
directe d'aquestes pel crític. Normalment es tracta d'una m'tica esbiaixada, que 
parteix sempre, com el1 mateix reconeix, dels comentaris d'un altre crític. Es una 
crítica elegant, precisament perquk no posa al capdavant del discurs el jo del qui 
4. ~L'autor ha volgut registrar alguns fenomens significatius de I'actualitat IiterAria estrangera, 
especialment l'anglesa)), afirma i'autor a i'«Advertiment». 
,5. «...més que un desig de valoració crítica personal, I'ha guiat un proposit informatiu, de report 
periodfstic)), a Ibid. 
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escriu. Deixa, arnb subtilesa, que altres parlin, tot i que el seu criteri 
-sensibilitat, gust, intenció ...- hi traspua ara i adés, fins al punt que tenyeix el 
discurs global. Es tracta, per aixo, d'una crítica objectiva, que no té res a veure 
arnb el subjectivisme de tota una altra línia crítica ancorada en els clixés periodís- 
tics, més valorativa, abrandada i, potser per aixo, d'interes molt més fugas. 
En un primer estadi, superficial, és cert que l'estil dels articles de Manent és 
expositiu: Manent ens mostra, corn abans hem apuntat, l'analisi d'altres obres 
critiques. Succeeix, pero, que en la seva praxi la utilització de les citacions 
normalment funciona corn un pretext per a vehicular -o encobrir- la seva 
propia visió. 1 així, la vessant més personal d'aquesta crítica es fa avinent de 
diverses maneres: d'entrada, en la mateixa tria d'autors i temes a debatre; en 
segon lloc, identificant-se arnb els judicis o idees d'altres crítics o bé contrapo- 
sant-s'hi (sistema de citacions per a refermar els propis judicis); i, en darrer 
terme, per mitja del propi discurs, sempre suportat, pero, arnb el recurs argumen- 
tatiu a la citació d'autoritats. 
Aixo genera, corn a conseqüencia, una crz'tica simpatetica, identificativa, rnés 
que no pas una crítica valorativa -caracteritzada per combinar l'enaltiment d'uns 
valors, autors, etc. arnb el rebuig manifest d'uns altres. El que interessa a Manent 
és el coneixement d'unes determinades obres, ja siguin textos crítics o bé 
propiament literaris. Així, al costat de la motivació informativa (més periodísti- 
ca) dels articles, trobem una motivació més analítica o interpretativa, i, al 
capdavall, la pretensió de condtrir els lectors. Hi ha, implícitament, la voluntat de 
portar a terme una certa educació de la sensibilitat. 
El concepte de critica 
La preocupació crítica de Manent no deixa de ser un reflex, corn el1 mateix 
afirma, d'un fenomen propi de la seva epoca. Així, per exemple, al seu comenta- 
ri sobre el llibre titulat Con e~crzviu -selecció d'articles publicats en una revista 
anglesa-, Manent constata «la tendencia actual a investigar el misteri de la 
creació artística)), i aleshores recorda que la producció tan exigua de poetes corn 
Valéry o Eliot contrasta «amb llurs incessants especulacions sobre l'essencia i la 
funció propia de la poesia)), i conclou que «aquesta desproporció és, certament, 
un fenomen ben típic del nostre temps)). 
La crítica, segons el que hem exposat abans, és, per a Manent, basicament 
unapraxi. La crítica és mentre es fa, és una activitat. Aixo no significa, és clar, 
que aquesta practica no prengui una orientació determinada. Efectivament, hi ha 
diverses maneres de fer crítica, tal i corn s'entreveu en les mateixes pagines de 
les Notes. .., per bé que no hi apareix una exposició explícita dels conceptes teorics 
propis. D'aquesta manera, en cap moment l'autor no aborda directament, per 
mitja d'un discurs personal, l'analisi del concepte de crítica. Tot i així, podem 
rastrejar, al llarg de les pagines del recull, certs punts que, bo i reunits, poden 
arribar a confegir una línia general de la seva concepció teorica. 
Els models crítics que Manent té presents es poden agrupar en tres tenden- 
cies més o menys destriables: 
a) D'una banda, la línia academica que entronca arnb la tradició universitaria 
anglesa, filologica i historicista, i que té, corn a trets generals distintius, el rigor 
academic, la recerca més o menys erudita, i un estil d'estudi que compagina 
l'analisi intrínseca de l'obra arnb les implicacions biografiques dels autors. 
b) D'altra banda, Mar2 Manent manifesta un viu interes pels nous corrents 
de la crítica, caracteritzats, en general, pel seu bandejament de l'estudi biografic 
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d'autors i la vessant sociologica de la literatuqa, en benefici dels aspectes formals 
i de la lectura intrínseca de l'obra literaria. Es una línia que en Manent abrasa 
des de l'estilística vossleriana fins al Nezv Crzticism anglo-america. 
c) Finalment, una tercera línia d'interks per aquells autors que analitzen, des 
d'una perspectiva més sociologica -sense implicacions marxistes-, l'obra litera- 
ria en quant inserida en un entorn social, i tant pel que fa al context de 
producció, de relació de l'obra amb la realitat, com de la influencia exercida 
sobre els lectors. 
Cal tenir en compte, pero, que el seu interes és sempre obert, i no renuncia a 
cap aportació lúcida a la comprensió de les obres. Precisament, la idea que 
Manent té de la crítica és oposada a qualsevol dogmatisme, i sempre considera 
tota tendencia com un enfocament parcial, una «ikluminació», al fenomen global 
i irreductible de la literatura. Perque, per damunt de tot, Manent valora la 
capacitat de penetració i la lucidesa interpretativa personal del crític, més que no 
pas la base epistemologica, el sistema ideologic, del corrent al qual es pugui 
adscriure. D'aquí que l'interks preferent per les grans personalitats critiques de la 
seva epoca -Edmund Wilson, Curtius, I.A. Richards, Paul Valéry, T.S. Eliot, W. 
Empson, Marcel Brion, etc.- excelleixi per sobre de la filiació d'aquests a una 
escola o corrent. 
a)  L a  m'tica com a recerca de la totalitat. Com veurem, la concepció crítica de Maria 
Manent, d'encuny idealista, respon a una idea complexa tant del fet literari 
-irreductible- com de l'operació comprensiva i interpretativa. Així, la funció 
crítica sera entesa sempre com un procés cognoscitiu de la substancia literaria, i 
per tant com una operació inteklectual; pero en quant la literatura és expressió 
profunda de la vida, la crítica prendra un caire humanista, d'interpretació dels 
fenbmens culturals en un sentit més general. D'aquesta manera, la literatura 
s'arrenglera al costat de les altres manifestacions que configuren, en conjunt, el 
vasc espectre del que és htlma. 
La crítica, per a Manent, té essencialment un caracter analogic, contraposat 
al caracter analític d'una crítica d'orientació científica -cientifista-, que utilitza 
mktodes adscribibles al positivisme -classificació, recerca de fonts, context 
sociologic, etc. Li interessa, en canvi, cercar aquells nexes que posen en relació 
obres diverses, trobar similituds entre obres que semblaven dispars, i així 
aproximar-se a la substancia, a l'eix medullar d'autors i obres. D'aquí que els seus 
articles moltes vegades es construeixen per mitja de l'acumulació d'observacions 
i citacions, d'altres autors i prbpies; una suma que té per finalitat treure a la llum 
aspectes nuclears, essencials, de l'obra d'un autor. 
L'explicitació articulada d'aquests conceptes apareix en el comentari al llibre 
titulat Cnticism de Desmond MacCarthy. La crítica que podríem anomenar 
anah3gica -«crítica parallela)) en l'article de Manent, o també anomenada «metode 
compara ti^»-^ es posa en funcionament en un procés de comparació on «la seva 
vasta cultura i la seva intuició amatent [referides al crític] li permeten d'establir 
contrastos, de fixar analogies, de descobrir influkncies)). Tot aixo per tal de 
complir «escrupolosament el deure primordial del crític que el1 ha definit així: 
"Deixar-se absorbir per la visió d'un autor, responent-hi amb la totalitat de les 
emocions prbpies, i després comparar-la amb la d'altres autors.")) 
No es tracta, pero, d'una crítica visionaria -la d'un ~esperit fascinat»-, sinó 
d'uria crítica objectiva, que modera l'entusiasme amb la racionalitat -així, doncs, 
6.  A i'article Els assaigs de W.P. Ker, dins Notes p. 153. 
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la de 17«esperit lúcidn de l'homme de lettres. Una crítica, perb, fonamentada en la 
«independencia d'esperit)), en la mateixa individualitat. 
b) LA m%ca com una apmximmo' intnhseca al fenomen literati. A primer cop d'ull, podria 
semblar que aquesta és la visió predominant en el recull: la literatura constitueix un 
fenomen clos en el1 mateix, del qual s'indaga la relació forma-contingut. D7una 
banda, doncs, la crítica para esment als usos particulars del llenguatge en les obres, 
tenint en compte que la llengua és, en quantjma, el principal factor constituent de 
tota obra literaria. De l'altra, i partint de la configuració linguística -recurrencia de 
mots, to, estil, etc.-, s'indaga la construcció tematica, parant especial atenció als 
plecs de sentit que {amaguen darrere dels sentits literals, i que s'escapoleixen en una 
lectura superficia1.E~ indicativa la citació de Chesterton a l'inici d'un comentari 
sobre el llibre esmentat de William Empson: «la missió esencial del crític és 
descobrir en una obra coses que no hi ha vist el seu autor.)) 
Des d'aquest punt de vista, tant l'estil de fer crítica corn el camp de preocupa- 
cions que Manent tematitza als seus articles connecten tota una vessant de la seva 
obra amb el corrent anglo-america que s'ha anomenat Nw Critidsm. Cal tenir en 
compte, perb, que aquest ((correnb) és més una confluencia d'actituds critiques, un 
interes mutu per determinades qüestions o temes, que no pas un moviment lligat 
histbricament, amb un corpus tebric coherent i travat. 
Tot i així, Manent combrega amb els w cntcs en qüestions essencials corn ara 
en la negació de la dicotomia forma-contingut, en l'atenció a l'entramat intern de 
l'obra -paraules formant un conjunt travat de relacions de sentit-, en l'oposició a la 
retbrica ornamentalista i buida; corn també en l'adopció de la semantica en l'anilisi 
literaria, i la potenciació concomitant de determinades categories -ironia, plurisigni- 
ficació, ambigiiitat- per indicar la riquesa i la complexitat del sentit d'una obra. 
D'aqui l'especial preocupació que Manent demostra per qüestions relatives a la 
tecnica literaria -normalment centrades en el genere poktic. Aquesta inclinació ens 
revela fins a quin punt Manent vibra amb els debats i les controversies de l'Europa 
del seu temps. Polemiques que congregaren els autors més representatius -no 
només els n w  m'tics- corn ara les de la versificació -ven lliure, prosa poktica, ritme, 
rima-, de la llengua poetica -la modernització en la tria del lexic dels nous poetes-, 
o sobre l'origen de la creació literaria -inspiració, construcció, ofici, imaginació, 
fantasia, etc.-, travessen de cap a cap l'obra de Manent.' La seva atenció, pero, no és 
forcada pel sol fet de ser debats «moderns», sinó també per corn l'afecten personal- 
ment corn a poeta. 
Perb corn ja hem assenyalat anteriorment, Maria Manent no és susceptible de 
ser encasellat sota cap etiqueta crítica i la nova crítica anglo-americana acaba 
essent només una franja en l'ampli venta11 dels seus interessos. Així, hi ha 
pressupbsits principals del New Crita'dsm que per a Manent no constitueixen cap 
avantatge q que, en tot cas, no són eines prou satisfactbries per a l'aproximació a la 
literatura. Es el cas del close mading -la lectura immanent-, o, en conseqüencia, del 
rebuig que els nous crítics manifesten per la contextualització histbrica i per la 
implicació de la biografia del creador en l'estudi de les obres literiries, aspectes 
que, per a Manent, en canvi, són necessaris per a copsar en tot el seu abast estetic i 
vital el fenomen literari. 
D'alguna manera, corn deiem, el seu acostament a la nova crítica s'origina 
per l'interes que Manent manifesta pels aspectes formals i tecnics de la literatura, 
i per la perspectiva semantica en comptes de la tradicional analisi tematica de les 
7. Sobre aquestes qüestions s6n paradigmitics articles com Conumio'i two/ta enpoeia, Richard Aldington, 
Poemes de H D., Un poeta m d s :  Ihne Vomnca i, sobretot, Com esmviu i Dar llbres de Herbett Read. 
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obres. Per a entendre aixo, és útil deturar-nos en un dels articles més paradigma- 
tics, que és el comentari que fa a una de les obres més emblematiques del New 
Cnticz'sm: Seven Types ofAmb&uity de William Empson. Pel que fa a l'interes formal, 
l'obra d'Empson és parangonable a 17estilística de Karl Vossler.' Pero, l'interks 
cabdal dels new critics és semantic, de manera que «ens enlluerna amb el tresor 
recbndit dels abundosos sentits i matisos possibles que s7amaguen sovint sota una 
frase, sota un mot d'un context poetic)). Perque el que importa és, doncs, 
descobrir ((insospitats tresors de sentit)), és a dir, trobar les claus interpretatives, 
els sentits soterrats sota la superfície de l'obra. 
Aquesta «tasca ardua)) pressuposa, com es despren del text de Manent, un 
model de crític: un erudit (amb «un feixuc bagatge de coneixements estrictament 
literaris))), que gaudeix d'un coneixement profund de la llengua literaria («una 
base amplia de nocions relatives a l'evolució historica de la llengua anglesa))) i, 
sobretot, que és dotat d'un «vistuosisme únic d'interpretación capas d'extreure de 
l'obra aquells (cinsospitats tresors de sentit)) que havien romas inconeguts a les 
diverses generacions de lectors. El crític, doncs, per a Manent, revela el sentit, 
extreu del cúmul inextricable de relacions entre les paraules del text, aquel1 teixit 
profund i amagat, aquella «figura del tapís)), que és l'esskncia de l'obra. 
e) L a  &ea com la recerca d'una vida més elevada. L'aproximació exclusivament 
intrínseca a l'obra literaria que els new critis proposen en la seva teorització i 
practiquen en els seus assaigs no exhaureix, pero, per a Manent, tot el que 
configura el fenomen literari. 
La seva concepció del que és la crítica depen, com és logic, d'una determina- 
da concepció del que és la literatura. Per a Manent, la literatura no és res fora del 
món, no és una entelequia artificial sense projecció sobre la vida, sinó tot el 
coritrari: la literatura és una forma superior de vida. Aquesta és la qiiestió que 
més atreu Manent en parlar de Proust. Per a l'escriptor frances l'art esdevé 
expressió quintaessenciada de la vida, una vida ((millar que la vida viscuda))." 
D'altra banda, aixo no suposa un allegat en favor del reallsme, perque no seria 
tarripoc rendible esteticament si no fos capas de transcendir la realitat més 
immediata, aproximar-la a la més alta realitat del somni: ((1 és que la poesia, com 
ha remarcat Garcés recentment, pot ser d'emmirallament o d'evasió, pot prendre 
indistintament la seva substancia del món de la realitat efectiva i del món de la 
possibilitat o del somni.)) Un punt d'harmonia entre aquestes dues posicions el 
troba en el poema titulat «1933», de l'americi Archibald MacLeish.1° 
La crítica, doncs, també ha de ser capas de revelar la dimensió vital de la 
literatura. Així, als coneixements literaris i a l'agudesa crítica, caldra sumar-hi 
una tercera facultat crítica, que podríem anomenar sensibiliitat humana, que actua 
com a germen fecundador dels coneixements anteriors i sense la qual la literatu- 
ra perd valor en quant manifestació cultural i espiritual. Aquesta tríade de 
facultats és la que Manent troba en el profesor Garrod, el qual aposseeix una 
cultura extraordinariament vasta, una intu'ició crítica afinadíssima, i alhora una 
8. «Mr. Empson, aplicant als poetes i prosadors anglesos de totes les escoles, des de Chaucer 
fins avui, un anilisi minuciós, delicadíssim, que recorda el metode amb que Karl Vossler estudia les 
Fades de La Fontaine ... » (Notes ..., p. 146). 
9. «La seva creenca més esencial és que l'art, trobant i fixant, en un mot: expressant les 
impressions concretes de la nostra vida passada, ens permet, per un treball de comparació, per una 
merla d'ilgebra de la imaginació, coneixer les lleis generals que constitueixen l'essencia de l'ésser)) 
(Notes. ., p. 30). 
10. Notes ..., ps. 216-217. 
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generosa visió humana que fa impossible en la seva obra l'eixutor i l'hermetisme 
de certs erudits)). L'«erudició linguística)) continua essent un dels trets importants 
del crític, pero sobretot destaca el seguent: «La crítica de Mr. Garrod pertany a 
aquella tradició típicament anglesa que, en valorar l'obra literaria, s'interessa 
igualment per l'obra i per l'home: és a dir, que sap apreciar les valors extralitera- 
ries, amplament humanes, d'un escriptor.))" 
Es tracta de la tradició academica anglesa representada, abans de Mr. Garrod, 
per Matthew Amold i W.P. Ker. Una tradició, doncs, que no deslliga l'autor de 
l'obra, i que té en consideració la influencia que la vida -biografia de l'autor- 
exerceix sobre les seves creacions. D'aquí, doncs, el rebuig manifest per alguns 
postulats de la nova crítica i per la seva proposta d'escissió entre obra i autor. 
((Milton deia que la vida del poeta "que vulgui escriure coses lloables ha 
d'ésser un veritable poema", i Mr. Garrod defensa el mateix esperit enfront dels 
que són partidaris d'establir una separació rigorosa entre l'obra i l'autor perque, 
segons alleguen, els criteris de l'art són absoluts i "ja no judiquem artísticament si 
relacionem l'objecte del nostre judici amb alguna cosa externa".»12 
Garrod, doncs, forma part d'una tradició que esta en «contra aquesta tenden- 
cia a isolar el fenomen literari, a estudiar-lo com si fos coklocat sota una campana 
neumktica, verge de tot contacte impun), ja que, com Manent cita del mateix 
Garrod, "la poesia d'un home no és sinó una dart de la seva grandesa ..." ». 
Així, doncs, «aquest enllac entre la biografía i la crítica)) és l'origen de «la 
copiosa literatura biogrifica que en aquests darrers anys ha assolit una gran 
difusió)). Així mateix, en aquesta vinculació entre l'«art» i la «vida» s'origina 
l'adveniment en l'activitat crítica de la problematica «etica»: «No cal dir que 
aquesta posició implica en el Professor Garrod una repugnancia a acceptar la 
teoria de l'art per l'art, la noció d'un art exempt de tota ressonancia en l'esfera 
moral.)) 
Pero no s'ha d'entendre pel terme moral, el concepte de moralisme o moralibwció; 
més aviat moral seria entes com a sinonim d'huma, de vida humanitzada, 
civilitzada, espiritual ... D'aquí que un dels objectius de la crítica sigui saber 
((destacar vívidament els elements literaris sobre un be11 fons d'humanitat)). 
La literatura que no té aquesta virtualitat es converteix, en conseqüencia, en 
literatura d'evasió. Manent parafraseja, arran d'un assaig sobre Rimbaud, Edmund 
Wilson i diu que, per a aquest, «un dels millors crítics nord-americans d'avui, 
Rimbaud encarna la forma extrema d'un fenomen que, segons ell, caracteritza 
tota la literatura d'aquests últims temps: o sigui, el divorci profund que existeix 
entre l'artista i el món que el voltan. 1 continua dient Manent: ((Aquesta manca 
d'harmonia obliga l'artista a crear-se el recer d'un món propi, per a refugiar-s'hi; 
així, tota la literatura moderna d'enca del Romanticisme seria una literatura 
d'evasió.1) 
d) La m%ica com una apció 2tica. Les connotacions morals que van apareixent arran 
de l'ús de termes com ara evasa'ó són notories. Efectivament, en l'obra crítica de 
Manent hi ha una presa de posició etica -per bé que subtil, elegant, si es vol, mai 
pamfletaria- davant de la societat, la cultura i també la literatura, que es tradueix 
en diverses actituds imbricades amb la seva propia concepció de les funcions de 
la crítica. Així, en primer lloc la crítica seria, per a Manent, i'afirmació d'un gtrst 
1 l. EI profesor Garrod i /a poesia, dins Notes. .., p. 68. 
12. Notes ..., p. 69. 
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-evidenciat en la tria- i d'una sensibzlitat -en el gaudi i l'analisi de l'obra. Tenint 
en compte que ambdues coses s'eduquen, aleshores la crítica esdevé educació del 
gust i de la sensibilitat gracies al seu paper de guia i de via d'enriquiment. 
Firialment, la crítica es dreca com a defensora d'uns valors morals, per a Manent 
clarament d'arrel cristiana i catblica, i és en aquests casos que es palesa el rebuig 
envers les desvian'ons morals de certs autors i obres. 
En primer lloc, doncs, la crítica és una eina satisfactoria d'educació de 
l'es~erit en la sensibilitat artística. Així ho constatem arran &Un non llibre d'Ernest 
~ i i n e t ,  llibre que ((procura desvetllar en el lector un desig de distinció espiritual 
que l'elevi per damunt de la banalitat i la dispersió de cada dia)). 1 d'aquesta 
manera, ((Dimnet ens acompanya pels camins de l'inteklecte i del gust i ens mena 
als cims de la bondat lluminosa». Perque, en aquesta línia ideologica, bellesa i 
etica -bondat- s'interrelacionen. 
Pero són dos els autors que Manent privilegia en aquesta línia d'orientació 
ideolbgica: Denys Thompson i F.R. Leavis, que són el centre de tres dels articles 
del recull. 
A Sobre educació literaria es debaten dues qüestions fonamentals: com cal llegír, i 
com s'ha d'educar a llegir. La primera qüestió és originada per un ((parnflet)) 
d'Ezra Pound (How to Read), article on fa una critica «ardent» «de la pedagogia 
academica)). Manent pondera aquesta crítica pero en rebutja les conclusions a 
que arriba. En aquest sentit, li sembla molt important l'opuscle How to Teach 
Reading, del ((jove crític)) F.R. Leavis: «El metode d'educació literaria que sugge- 
reiix per a aplicar-lo a les universitats i a les escoles, és ple de seny i revela una 
viva intuició pedagdgica.)) 
Aquest metode es basa en la importancia donada a la llengua («no oblidar 
que la literatura és teixida amb paraules))), com diu Manent, «una mica a la 
manera de Vossler i de W. Ern~sonn. i en l'us de la historia literaria com un 
recurs per a adquirir «una noció clara del que significa en literatura una tra- 
dició)). 
1 conclou I'article dient aue Leavis ((~rescriu un metode de defensa de la 
sensibilitat contra les influkncies del medi: la publicitat, el cinema, la premsa, 
l'arquitectura, que poden constituir un obstacle seriós en el camí de l'educació li- 
teraria)). 
El caracter nociu del medi és el tema dels altres dos articles centrats en 
Tliom~son i Leavis: La  cultura i e/ medi i Lectures. La tesi fonamental és «la I 
constatació de les funestes conseqüencies que ha tingut per a molts aspectes de la 
cultura el progrés modern, o sigui, el pas d'un tipus de vida predominantment 
rural i agrícola a una vida predominantment urbana i industrial».13 D'aquí que 
calgui esperonar, des de l'escola, pero també des de la crítica dels crítics, el sentit 
crític: ((Aquest breu volum [Reading and Dismhination, de Denys Thompson] 
s'inspira en el desig de contribuir al desvetllament del sentit crític, tan amenacat 
d'esvair-se avui en la hipnosi d'una cultura de masses.)) 
Cal dir que la preocupació pedagogica d'aquesta generació era molt impor- 
tant. Recordem, sinó, els assaigs que T.S. Eliot dedica a l'ensenyament, o d'altra 
banda, els que cita Manent a Catalunya.14 
Una altra faceta de la concepció etica de la literatura es tradueix en un cert 
13. La cultura i el medi, dins Notes,.. ps. 103-104. 
14. «No fa gaire, un dels nostres pedagogs mCs sensibles assenyalava des del "Butlletí dels 
Mestres" la poca eficacia d'una educació artística exclusivament cenyida a l'escola i sempre 
amenasada pel medio (p. 103); i semblantment i'assaig de Carles Soldevila Qu2 cal llegir? 
(p, 129). 
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rebuig ((moralista)) de les desviacions de determinats autors contemporanis. Són 
els moments -afortunadament escadussers en el coniunt del llibre- on, votser, el 
-. 
seu criteri és més deutor de la línia moralista catolica predominant en certs 
mitjans periodístics de l'epoca. 
Així, per exemple, rebutja l'obra de D.H. Lawrence, del qual diu que exalch 
((l'erotisme fins a erigir-lo en categoria religiosa)), que «la seva actitud és d'una 
feblesa incontestable quan la comparem al lúcid realisme moral de Baudelaire)), i 
acaba afirmant aue ((deseauilibri lamentablement la seva obra amb el ves feixuc 
d'una única obsissión. ~ ' ak ic l e  es dedica, després, a rastrejar la dimens'ió immo- 
ral de la biografia de Lawrence. 
També diu de Tovce: (&'extrema cruesa de les obscenitats d7Ulisses sembla més 
J J  
aviat comparable a certs repugnants realismes de la pintura moderna)), pero aixb no 
és motiu suficient per a rebutjar l'obra de l'escriptor irlandes i acaba dient que (goyce 
ha ofegat el sentiment moral sota un desig de totalisme artístic)). 
En aauesta línia d'orientació catolica es troba l'admiració de Manent ver 
certs autors, que cita sovint, corn ara Chesterton, Maritain, Mauriac, etc. 
El carhcter periodístic d'aquests articles, l'atenció a la més immediata actuali- 
tat bibliogrhfica, la curiositat per les polemiques i els debats de l'epoca, pels 
temes crítics i per les preocupacions literiries dels crítics europeus, configuren la 
modernitat corn un valor cabdal en la crítica de Manent. Atent, per mitji de les 
publicacions periodiques -franceses i angleses-, perb també per la lectura dels 
llibres publicats a I'estranger -Franca o sobretot Anglaterra-, el seu coneixe- 
ment directe l'erigeix en un dels ponts més conspicus entre la cultura europea i 
la catalana. 
D'altra banda, aquesta inquietud per aixo últim no és en cap manera fruit 
d'un suposat esnobisme o provincianisme, sinó de la voluntat integradora del 
mateix Manent, i per ell, de Catalunya en general, en el conjunt cultural europeu 
entes corn una unitat. Europa és, als ulls de Manent, perb també de Ramon 
Esquerra o del mateix Carles Riba, una vasta unitat cultural, on Catalunya es 
connecta, participa, dialoga, rep i ha de fer aportacions. La necessitat de 
modernització de Catalunya, d'elevació del nivel1 cultural de tota la societat, són 
pressuposits que es troben a la base de la practica crítica d'aquests autors. 
Les aportacions que en aquest sentit fan els articles de Manent són molt 
implies i de dificil valoració. D'una banda, és clar que la profunditat critica és, 
potser, el valor més destacable, perb no cal menystenir-ne un altre: la novetat 
dels seus articles. No hem d'oblidar, per exemple, que possiblement sigui en els 
articles de Manent que, per primera vegada, es parli a Catalunya de personalitats 
culturals europees corn ara Beckett (arran de l'assaig de l'escriptor irlandes sobre 
Proust), i qui sap si de Virgínia Woolf, Mary Webb, i ja no diguem dels nous 
poetes anglesos, corn ara Auden, Archibald MacLeish, o tal volta de crítics corn 
Edmund Wilson, etc. 
D'altra banda, la modernitat es completa amb la vastitud de referents culturals 
assumits per Manent. Referhncies a autors contemporanis europeus,15 perb també 
15. La nbmina d'escriptors que omplen les seves critiques és vast i alhora recull els punts cabdals 
de la cultura coethnia, -Eliot, Pound, Valery, Rilke, Joyce, Gide, Virginia Woolf, Cocteau ...-, al 
costat d'altres que, en el decurs de la historia, han restat en un segon terme. 
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a clAssi~s,~~ anglesos," pero també francesos, alemanys, fins i tot romanesos ...; i 
referkncies també als crítics més importants de la seva epoca.I8 
3. A L T R E S  R E C U L L S  D'ASSAIGS 
Com constativem a l'inici, entre les Notes. .. i el primer volum crític de la 
postguerra, Poesia, lienguaatge, forma, han passat vora quaranta anys. A més, cal 
recalcar que no són quaranta anys qualssevol, sinó aquells en que la plenitud vital 
i iriteklectual acostuma a manifestar-se. Quaranta anys gairebé sense possibilitats 
d'exercir críticament més que d'una manera esporadica, en revistes semiclandesti- 
nec corn (&riel» o camuflades corn ((Germinabit)) -després també a &erra d'On) o 
«Tele/Estel»-, en prolegs puntuals als llibres de la Selecta i poc més, fins que no 
s'apunta un primer indici de normalitat a la premsa diaria de la transició. Així, el 
primer llibre d'aquest segon període, Poesia; Ilenguaatge, j m a ,  recull encara nombro- 
sos articles publicats en temps de la República, al costat d'assaigs dels tipus abans 
esnientats. Semblantment passa a Llibres d'ara i d'antany, on trobem articles publicats 
anteriorment a la ((Revista de Poesia)), ((Revista de Catalunya)) o a ((Quaderns de 
Poesia)), corn també articles publicats abans en castella i ara traduits al catala, per 
bé que ja hi predominen els articles recents. Rellegint ja només aplega prolegs i 
articles escrits entre 1981 i 1986. Sembla corn si només a les acaballes de la seva 
vida hagués pogut recuperar la intensitat inicial. 
Tot i així, i a desgrat d'aquestes adversitats exteriors, cal dir que el seu estil 
m'tic no presenta massa alteracions. Els trets i les orientacions que hem indicat en 
l'apartat anterior continuen essent vigents en els nous reculls publicats si 
exceptuem el fet que en aquests també inclou articles referits a la producció 
literaria catalana. El caricter monogrific de literatura estrangera de les Notes. .. té 
aixi la seva contrapartida en l'exclusivitat catalana de Poesia, llenguatge, )ma; 
mentre que els dos reculls seguents s'estructuren de forma tripartida: literatura 
catalana, castellana i estrangera. De fet, part dels articles rescatats dels anys 
trenta tenen corn a motiu d7anAlisi obres catalanes, en la seva quasi totalitat 
reculls poetics. 
E n  defensa d'wa critica oberta 
Com hem dit, seria reiteratiu tornar a indicar en aquests llibres els trets 
constitutius de la crítica de Manent, ates que no varien substancialment en 
16. Dostojevskij, Dickens, John Donne, Cervantes, Goethe, Dante, Shakespeare, Chaucer, 
Wojsworth, Coleridge, Poe, Andersen, etc. 
1'7: Atesa la seva especialitat en la literatura anglesa (on excelieix la seva tasca de traductor, 
Keats, etc.) el coneixement que demostra dels corrents innovadors de la poesia anglesa és molt 
profund. El recull es tanca amb I'assaig més personal i més extens de tot el recull, on analitza 
I'evoJ~ció de la poesia anglesa des de Walter de la Mare, Yeats, Gerald Manley Hopkins, passant per 
Eliot i Pound, per explicar quines aportacions fan els nous poetes anglesos: Auden, Stephen 
Spender i C. Day Lewis. Aquests poetes, amb nombrosos fragrnents traduits, són analitzats 
formalment i temhtica. També dedica articles solts a autors corn Richard Aldington, Archibald 
MacLeish, al seu amic Herbert Read, etc. 
18:~'També en el camp de I'assaig és impoaant el seu coneixement de critics corn Edmund Wilson (9 cqteell dlRueI), Curtius (sobre Proust, i abans d'aparkixer el T e q s  retmbaf), Henri Brémond, LA. 
Richac+ W. Empson, Karl Vossler, Marcel Brion, T.S. Eliot i Valéry corn a critics, etc. 
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relació amb les Notes. .. En canvi, sera útil matisar algunes qüestions referents a 
preses de posició que Manent efectua en aquests llibres -en general, conseqüen- 
cia logica d'una concepció de la literatura ja vigent als anys trenta i que no 
Dresenta solució de continuitat. 
L 
Com ja hem recalcat anteriorment, Manent concep la crítica com un acosta- 
ment comprensiu als textos. La crítica seria, en aquest sentit, una lectura @tima 
dels textos realitzada pel lector privilegiat que és el crític. Una lectura que 
parteix dels textos, pero que no s'hi limita, ja que té en compte tots aquells 
factors que han incidit en la construcció del sentit d'una obra: la biografia, el 
context socio-historie, les idees, les aportacions d'altres disciplines. Citant Bona- 
my Dobrée, Manent afirma que la «funció essencial de la crítica)) «consisteix a fer 
distincions, aclarir coses, procurar descobrir el senderó entremig del b o s c ~ . ' ~  
Pero aquest caracter comprehensiu de la crítica es completa amb el fet que la 
crítica és, citant Thibaudet, «una literatura segona que brota al damunt de la 
literatura)). Seguint aquesta relació causal, «la literatura primera és la que brota 
damunt la vida)). Aquesta consideració es troba en la línia d'una concepció de la 
crítica que valora com a trets pertinents en 17abordatge del que és literatura els 
seus aspectes extrínsecs. D'aquí, la seva reiterada apologia de l'autor i la seva 
biografia, bandejats en la crítica i la teoria contemporanies per qüestions de me- 
todologia. 
Aquesta reivindicació de la importancia de la biografia de l'autor en la 
gestació i ulterior interpretació de l'obra ja era present a les Notes. .., pero d'una 
manera potser menys taxativa. Ara Manent 1. adjudica un lloc preeminent en 
l'explicitació dels trets definitoris d'una obra. Es el cas de Josep Carner. L'article 
La poesia de Jostp Carne?' s'obre amb la seguent afirmació: «Com la de tots els 
poetes predominantment lírics, l'obra de Josep Carner té una connexió essencial 
amb la seva vida. La biografia ens ajudaria a precisar l'origen de les contradic- 
cions i les ambivalkncies d'una obra que en les seves primeres manifestacions ja 
ultrapassa els cinquanta anys, i ha vist desplegar-se entorn seu la corba de 
diversos moviments literaris.)) 
Si la biografia té un lloc tan destacat, és Iogic que Manent consideri errats en 
aquest punt aquells corrents crítics i teorics que en prescindeixen. Succeeix, pero, 
que la major part dels corrents de la crítica del segle X x  parteixen d'aquest 
pressupbsit reductiu. Des del New Cetici~rn fins als estructuralistes francesos, la 
((critica ha tendit a prescindir de tota consideració biografica i ha volgut examinar 
l'obra en ella mateixa, desvinculant-la de l'autor, com un objecte autonom, 
seIf-sufin'mt, explicable només en la seva realitat circumscrita i pura)). Aquest és, per 
a Manent, un «camp d'acció més aviat estret)), i afirma que «la rigorosa especifici- 
tat que li atribueixen deriva d'un purisme excessiu i, em sembla, utopi~)).~' 
En canvi, Manent valora ((l'hibil utilització dels elements biogrifics)) que fa 
Bofill i Ferro i que serveix «per aclarir l'origen i el sentit d'una obra)). 
Pero cal dir que si en la majoria dels articles de Manent, almenys en els dos 
primers llibres d'aquesta segona etapa, l'ús d'aquests aspectes extrínsecs és, general- 
ment, lateral, complementari; en canvi, en el tercer Ilibre, ReLkgint, és una de les 
qüestions accentuades a la «Nota preliminan) com a constitutives del recull. 
«En molts dels escrits aplegats en el present volum abunden els elements 
19. Marii MANENT, «Nota preliminar» dins LLibres Jara i d'antay (Barcelona, Edicions 62, 
1982), p. 6. 
20. Fragment del prbleg a la Poesirr de Josep Carner i recollit a Pouia, Ihguage, @ma, p. 51. 
21. L a  mlica de Jaume BoJII i Ferro, dins Poesia, Ilenguaatg, forma, ps. 168-1 69. 
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biogrifics, i no em cenyeixo tant a la crítica literaria com en els altres dos reculls 
publicats en aquesta col.lecció.» 
Tanmateix una arreplega de citacions d'aquest tipus ens podria portar a 
entendre els articles de Manent com un retorn o un estancament en un model 
crític passat, cosa que ens induiria a error. Per contra, aquests posicionaments 
estan motivats per la defensa d'actituds obertes contraposades a altres que el1 
considera massa rígides i reduccionistes. Sempre per sobre de metodes encoti- 
llats, Manent defensa una crítica lúcida, una crítica que no pateixi l'ambiguitat 
d'una subjectivitat excessiva, pero tampoc una crítica cientifista que anukli tota 
«coloració e m o t i ~ a » . ~ ~  Per aixo rebutja els purismes i les delimitacions massa 
rigoroses del camp crític, la qual cosa suposa un cert allunyament de les línies 
hegemoniques en la crítica dels anys cinquanta i ~ e i x a n t a . ~ ~  
Ja a les Notes. .. s'havia deixat notar un cert interes per les troballes teoriques 
de l'estilística. Aquest corrent que, a Catalunya, trobi el seu mkxim exponent en 
la interpretació personal que en féu Carles Riba -recordem que fou deixeble de 
Vossler-, també captiva posteriorment l'interes de Manent, fins al punt que va 
escriure en aquesta línia l'únic potser dels seus textos purament «te6rics», les 
«Notes preliminars)) de Poesia, LIlengutge, ~ T I M ~ . ~ ~  
Es tracta d'un breu assaig general sobre la llengua poetica en la seva part més 
formal o externa, fbnica i musical. Es també una reflexió sobre l'essencial 
semanticitat dels signes lingüístics en la seva integritat, no tan sols en la part de 
s&niJ;cat, sinó també, i fonamentalment, quant que s&niJ;cant. La poesia és, segons 
aixo, l'únic imbit de I'ús lingüístic on s'estableix una ((correspondencia intrínseca 
entre la paraula i la cosa significada)). La llengua poetica -contra les tesis de 
Szlussure i recolzant-se en Piaget- trencaria el caricter arbitrari de la relació 
entre significant i significat del signe. Perque «els vocables que usa el poeta en 
les estructures del seu art tendeixen a fer evident, o potser a crear, aquest nexe 
mkteriosament analogic entre el signe verbal i el seu significat)). 
La forma de la llengua poetica Cs, doncs, el seu mateix significat. 1, per tant, 
la ((virtut evocadora)) de la llengua poktica s'inicia ja des dels seus aspectes fonics, 
com ara en el caricter onomatopeic de certes formes. Pero també altres elements 
com la ((sintaxi, ritme, vocabulari, ai.literacions i rimes)), tot contribueix a 
aexpressar, com indica Maritain, un cert misteri únic en el misteri del món)). 
Es tracta, és clar, d'una orientació que podríem titllar d'«idealista» en el 
coritext de les teories sobre la llengua i I'estil. Una tal anilisi de la referencialitat 
dels significants pot menar a incursions d'accent metafísic o que, en tot cas, 
nornés gaudeixen de la intuició com a eina i possibilitat interpretatives. Vincular 
aquestes inquietuds a la derivació idealista de l'estilistica dels anys cinquanta, 
2,2. Tal com indica a la «Nota preliminan) de Llibres d'ara i d'antaty. 
23. «En aquests darrers anys s'han publicat molts llibres i articles sobre la funció i els metodes 
de la critica literaria. S'hi subratllen els inconvenients d'una critica basada fonamentalment en la 
psicoanilisi o excessivament inclinada a l'ús de i'ankcdota biogrifica; i ha sorgit tambC un purisme 
que intenta delimitar rigorosament el camp de la crítica literaria, excloent-ne tota materia que 
pugui correspondre a l'estetica o a la historia de la cultura)), El Maragalld'Arthur Terry (1964), dins 
Poesia, llenguatge, j m a .  
24.. Que són una traducció de les homologues ((Notas preliminares» del llibre Palabra y poesia, 
(Madrid, Seminarios y Ediciones, 1971), ps. 10-15. 
20 Estttdis i assaigs 
encarnada fonamentalment en Dámaso Alonso -autor de dos assaigs cabdals en 
aquesta línia: L a  lengua poética de Góngora (1935) i Poesfa española (1950)- no crec 
que sigui erroni. 1 menys quan un pressuposit tan sobresortint en la crítica de 
Manent com la recerca de l'essencia personal i psíquica de l'autor a través de la 
seva obra i en els aspectes més formals d'aquesta, és un punt comú amb la susdita 
estilística. 
No podem deixar de banda, per l'altre cantó, que aquest text també pot ser 
llegit com una poktica personal de Manent, una manera d'abordar la seva propia 
obra. Posar l'kmfasi en els signes verbals, en els significants com a reveladors de 
significacions, en la poetica dels sons i les alliteracions, aplicat a l'obra de 
Manent és penetrar segurament en el centre constitutiu de la seva poesia. 
Elpensament i la literatara dels nous t e q s  
Al proleg ja citat, Gimferrer afirmava que Maria Manent s'ha mantingut 
«voluntAriament al marge dels debats)). Pero aixo, si bé és cert, presenta algunes 
excepcions. El llibre Poesia, lhguage, +m es clou amb una mena d'apendix 
(((Altres notes critiques))) que recull, entre altres, l'article Poesia i realisme hist6ric. 
Es tracta d'un article que afronta l'entrada, en la poesia catalana, del nou corrent 
((realista historie)). En pondera els plantejaments i els relaciona amb altres 
fenomens semblants d'altres t radic ion~.~~ Perd, de fet, l'article és una replica a 
posicions massa dogmatiques en poesia i un alelegat en favor de la poesia subjectiva, 
«mira11 ofert al cor de l'home i als enigmes del món)). 
Per a Manent, d'altra banda, «el realisme de l'última poesia catalana no 
significa, pero, una ruptura formal í tematica tan absoluta, respecte a la tradició 
immediatament anterior, com podria fer témer una esquematització d'escoles i 
tendkncies)). 
Aquest esperit contrari als dogmatismes exacerbats queda reblat en la següent 
afirmació: «Ben mirat, més val no limitar els temes ni els llenguatges de la poe- 
sia.)) 
Es tracta sempre, doncs, de no mantenir criteris reduccionistes sobre res. Ha 
d'imperar un moderat relativisme i la tolerancia fins i tot en aquells temes o 
problemes que comporten un caracter més combatiu, com en els dos altres 
articles que integren aquest apartat de Poesia. .. Es el cas de Joan Faster i els valencians 
i de L a  resaosta de MauTici Serrahima a lulián Manh.  Ambdós treballs versen sobre la 
1 J 
problematica nacional dels Paisos Catalans, tots dos referits a la publicació de 
sengles llibres de Fuster -Nosaltres els valencians (1962)- i Serrahima -Realidad de 
Cataluña (1967)-, en polkmica oberta entre el ((filosof)) espanyol i el crític catala. 
En tots dos casos el to és el propi de Manent: clar, racional, reflexiu, si bé en el 
darrer brolla un to combatiu i taxatiu, no gaire usual en ell, perb perfectament 
comprensible ateses les circumstancies que envolten el cas: «Si l'ús d'una llengua 
universal [...] ha d'ésser el primer pas cap a una massificació uniformista i ha 
d'implicar la liquidació, més o menys lenta, de les llengües que han expressat 
fins ara el meravellós pluralisme de la cultura humana, no crec pas que el 
programa de Gonzalo Fernández de la Mora sigui gaire atractiu.)) 
25. «La seva conversa em record&, no pas sense una certa enyoranga, la posició dels poetes 
anglesos de fa trenta anys -Auden, Day Leavis, Spender-, debeHadors de tot escapisme i conreadors 
d'aquell tipus de poesia que en els paisos anglosaxons s'anomena /publica", 6s a dir, centrada 
exclusivament en els temes coHectius i contemporanis~, dins Poasia, lenguatge, fom, p. 159. 
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També aquest sentit d'obertura als nous temps, tan propi d'aquesta última 
etapa de la crítica de Manent, el mena a ser «deis primers a ocupar-se de la tasca 
dels poetes j0ves»,2~ com ara de Núria Albó, Francesc Prat, Xavier Bru de Sala o 
Carles Torner. 
Pero si bé fins aquí hem parlat quasi exclusivament de literatura i crítica, cal 
dir que en aquesta darrera etapa els interessos de Manent s'eixamplen cap a 
hmbits fora dels estrictament literaris. Potser com una conseqüencia logica del 
seu interes per la crítica literaria -o parallelament a l'interes per les qüestions 
d'art-,2' als darrers anys Manent publica diversos articles -recollits als darrers 
volums- sobre autors i temes d7estetica i, també, de metafísica (per exemple, 
Torna la metajrsica). Així, Manent para atenció a pensadors moderns com Maritain, 
Bachelard o Heidegger, en una línia de reflexió que, partint del fenomen creatiu, 
es projecta cap a la recerca de respostes a ((aquells grans temes "que molts, 
ingenuament, consideraven com una historia vella, closa i superadan». 
26. GIMFERRER, op. cit., p. 11.  
27. Cal recordar que el llibre ReIbgint té un apkndix dedicat a «Temes d'Art». 
22 Estudis i assaigs 
